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Sejak dahulu manusia memiliki beragam pertanyaan mengenal langit, 
antariksa, planet, bintang dan galaksi. Planetarium dan Observatorium telah menjadi 
solusi untuk mewadahi semua pertanyaan manusia mengenai tata surya. Jakarta 
merupakan ibu kota Indonesia telah memiliki fasilitas ini, tetapi minat masyarakat 
untuk mengunjungi tempat ini sangat memprihatinkan. Supernova merupakan 
inspirasi konsep dari perancangan ini; merupakan Proses akhir hidup suatu bintang di 
alam semesta, dimana bintang adalah benda langit yang indah dan dapat dinikmati 
semua manusia secara kasat mata. 
 









Since the very beginning human have a variety of questions about the sky, space, 
planets, stars and galaxies. Planetarium and Observatory has become a solution to 
accommodate all human questions about the solar system. Jakarta which is the 
capital city of Indonesia has this facility, but the interest of the community to visit 
this place is very alarming. Supernova is the inspiration of this design concept; the 
end of life process of a star in the universe, where the stars are celestial bodies that 
are beautiful and can be enjoyed by all human beings with naked eyes. With this 
interior design project, Jakarta Planetarium and Observatory is expected to answer 
questions about celestial bodies that are often seen, such as the star and capable to 
be an attractive recreation and education medium which arouse the imagination of 
visitors. (A) 
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